































































































6 倍 ; 而同期









931 亿美元增至 2 860亿美元
,




























































东盟和中国大陆的进口 在 1982 一









































































































































































































区 的国际直接投资发生 了一系列格 局性变化
。
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据 日本大 藏 省的统 计
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198 1一 198 5 年增加 82 家
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日资 在亚 太 地 区的地 产建 造业 投 资 活跃
,
















































































































































































































































































































































































































































































投审会 《海外投资及技术合作统计月报 》 19 92年第 1期
;
③新加坡 《联合早报 》 199月年 12 月 18 日
。
虚拟公司的全球化研究开发管理
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